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У бухгалтерському обліку головним аспектом має бути та є правильний облік 
відображення діяльності будь-якого підприємства для отримання інформації щодо 
фінансового результату за відомий період роботи.  
            Отже, фінансові інвестиції теж потребують наявності досконалого та суттєвого 
обліку цього напрямку отримання прибутку.  
Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» «фінансові інвестиції — це активи, які утримуються 
підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання 
вартості капіталу або інших вигод для інвестора» 
Науково обґрунтована класифікація має виключне значення для правильної 
організації бухгалтерського обліку та аудиту фінансових інвестицій. Головним 
призначенням бухгалтерського обліку є забезпечення інформаційних потреб 
користувачів. Бухгалтер зобов’язаний так організувати облік фінансових інвестицій, 
щоб будь-яка необхідна інформація могла бути швидко отримана. Тому класифікаційні 
ознаки фінансових інвестицій повинні бути виділені таким чином, щоб вони 
розкривали досліджуване поняття зі сторін, які цікавлять, насамперед, користувачів. 
Проведене дослідження показує, що для класифікації фінансових інвестицій 
автори застосовують понад 40 ознак, за якими виділяють понад 130 їх видів. Практично 
кожен дослідник обґрунтовує власні підходи до вибору класифікації фінансових 
інвестицій, повністю або частково використовуючи нагромаджений досвід з цих 
питань. При цьому автори не замислюються над необхідністю таких перевантажених 
класифікацій та можливістю їх практичного застосування. 
Із приведеного вище матеріалу про облік фінансових інвестицій видно, що 
фінансові інвестиції класифікуються за різними критеріями, а у бухгалтерському обліку 
маються тільки загальні відомості про наявність фінансових інвестицій. Це може 
призводити до неточного розуміння конкретними користувачами інформації про стан 
фінансових інвестицій на конкретну дату. Ця інформація може наводитися на самому 
підприємстві для внутрішнього користування, а ціллю бухгалтерського облікує є 
доведення інформації про підприємство конкретними користувачам для прийняття 
рішень. 
На мій погляд, необхідне більш детальне відображення інформації про фінансові 
інвестиції, що потребує розробки нових рахунків, відомостей, можливо форм звітності.  
Наприклад, інвестиції можуть бути у вигляді акцій або облігацій, можуть бути 
придбані за кошти або в обмін на інші активи. Все це мусить відображатися по окремих 
рахунках та статтях бухгалтерського обліку. 
 Тобто, на мою думку, необхідно більш досконально розробити систему обліку 
фінансових інвестицій для конкретизації даних про той або інший вид фінансових 
інвестицій, що надасть можливість більш об’єктивно приймати рішення конкретним 
користувачам інформації та більш наглядно та детально відображати дані у 
бухгалтерському обліку підприємства. 
